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Per commemorar el centenar! de la fixació de les dimes del Baix Ter
s'han organitzat diversos actes, entre els quals destaca l'exposició Sorra i
vent, les aunes 100 anys després realitzada peí Museu del Montgrí(1).
Certament, amb l'exposició i amb la publicado del recull de conferencies
organitzades al seu entorn, s'ha fet una tasca molt valuosa per rememorar
el significat d'aquella empresa i divulgar uns coneixements difícilment a
l'abast del públic(2).
s
Es evident que a mitjan segle XIX el eos d'enginyers de forests, Cuerpo
de Montes, consolida la seva embranzida professional i que trobem a casa
nostra noms d'enginyers i de les seves tasques al mes alt nivell. Aixó vol
dir que en la seva preparació havien assolit un nivell que els capacitava
per portar endavant les obres de modernització que el país necessitava.
Peí que fa les dunes del golf de Roses, feia centúries que s'anaven
formant per causa deis desguassos deis rius Pluvia i Ter, que produ'ien
(1) L'exposició es va organitzar sota la direcció d'Enríe Torrent, historiador i d'Antoni
Rovira, arqueóleg.
(2) Héctor Pipió i Gelabert, "Les dunes empordaneses", Butlletíd'Informado del Depar-
tament de Recusas Forestáis deis Servéis Territorials de Girona, núm. 47-VII 1997. Diversos
autors, Sorra i vent: les dunes 100 anys després, Museu del Montgrí i del Baix Ter - Centre
d'Estudi i Arxiu-Ajuntament de Torroella de Montgrí, Área de Cultura, 1999.
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remolins de sorra al fons
del mar que l'embit retor-
nava a la platja. Un cop
seca, la sorra arrossegada
peí vent formava acumula-
cions móbils que, any rere
any, avangaven seguint la
línia de la costa (dunes li-
torals: zones d'Empuñes i
de Begur) es desviaven cap
a 1'interior (dunes conti-
nentals: zona del Montgrí),
i engolien al seu pas con-
reus, camins i cursos d'ai-
gua. L'antiga ciutat greco-
romana d'Empuñes havia
quedat totalment coberta
fins a esdevenir un mar de
sorra. El front de la duna
continental, amb una algá-
ria de 30 m, amenac,ava
greument les fértils terres
del Ter i posava en perill
la carretera de Torroella a
l'Estartit. Es el moment en
qué Primitiu Artigas, enginyer il-lustre i professor de l'Escola de Monts,
ful de Torroella de Motgrí, alertava a Madrid de la urgencia amb qué calía
intervenir per evitar un desastre imminent(3). Aviat el Ministeri de Fo-
ment se'n feia ressó i l'any 1891, Xavier de Ferrer rebia del Districte
Forestal de Barcelona, Girona i Balears l'encárrec de redactar un avant-
projecte. Poc després, li era encarregat el projecte definitiu i es creava la
Comissió de les Dunes de Girona, que, sota la seva direcció, havia de
teñir cura de les actuacions. El Proyecto de fijación y repoblación de las
dunas procedentes del golfo de Rosas, fou entregat a fináis de 1894. El
govern l'aprovava el mateix any i a principi de l'any següent n'autoritza-
va l'execució(4). Finalment, les obres s'iniciaven el 19 de marc, de 1896.
Fig. 1. Xavier de Ferrer en una fotografía de l'any
1908.
(3) Primitiu Artigas. Memoria relativa a la excursión verificada por los alumnos de tercer
año de la escuela especial de ingenieros de Montes a los montes públicos, dunas y alcornocales
de la provincia de Gerona por el verano de 1982. Imprenta de Ricardo Rojas, Madrid, 1985.
(4) Reial Ordre de la Direcció d'Agricultura, Industria y Comeré del Ministeri de Foment
signada a Madrid el 13 de Febrer de 1895.
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Amb aquest treball volem fer algunes aportacions a la biografía de
Xavier de Ferrer per conéixer millor la seva contribució al desenvolupa-
ment de la ciencia forestal i, especialment, a la descoberta i revaloració
de les ruines d'Empuñes.
LA FIXACIÓ DE LES DUNES
La tasca de Xavier de Ferrer en la fixació de les dimes está explicada
en dos volums de la col-lecció Labores del Cuerpo del Montes, deis quals
ell mateix es autor. El primer conté la versió íntegra del projecte(5) i el
segon, una memoria deis treballs executats(6).
El projecte, que sorprén per la seva modernitat, es signat a Girona el
30 de novembre de 1894. Descriu la situació actual de les dunes i fa un
estudi deis treballs de fixació i reforestació amb els corresponents pressu-
postos; també inclou un mapa detallat i un esquema del sistema de fixació
que proposa. Comenga peí recorregut de les sorres que transcurren en
direcció paralel-la a la platja, de la gola o desguás del Pluvia ais penyals
de l'Escala, i que a continuació es desvien cap a l'interior travessant el
' "'
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Fig. 2. Mapa de les dunes elaborat l'any 1864 que forma part del Projecte de fixació
(5) Proyecto de fijación i repoblación de las dunas procedentes del Golfo de Rosas por D.
Javier de Ferrer i de Lloret, Ingeniero de Montes i doctor graduado de Ciencias Exactas.
Imprenta de Ricardo Rojas, Madrid. 1895"
(6) Reseña de los trabajos realizados por la división hidrológico-forestal de la Cuenca
inferior del Ebro y Pirineos Orientales en 1902, 1903 y 1904, por D. Javier de Ferrer de Lloret
i D. José Reig i Palau. Impremía Sol i Benet, Lleida, 1905.
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Montgrí fins a arribar al paratge de l'horta d'en Reixac, la casa del qual,
com també la carretera de Torroella a l'Estartit, estaven greument amena-
gades. La cadena de dunes litorals quedava interrompuda a l'anomenat
grauet d'Empúries per l'antiga desembocadura del Pluvia, on desguassa
el Molí de l'Armentera. En aquest indret es formaven sorres movedisses
que, poc abans, havien engolit un genet i el seu cavall. Al nord de Sant
Martí d'Empúries, la sorra remuntava la muralla i comengava a envair
carrers i cases provocant l'estat de ruina. Les platges del Portixol i de la
Pont, al nord de l'Escala, eren focus d'entrada de sorres, que sovint tapa-
ven la séquia del molí d'en Dou (Ter vell) i tallaven la carretera de l'Esca-
la. Passat aquest punt, les sorres avancaven sense impediment en direcció
a la muntanya Gran, s'endinsaven en el Montgrí, i formaven un gran mon-
ticle al puig Llebrer. Finalment, arribaven al coll de les Sorres, que es la
depressió de la serra del Montgrí, i en aquest indret es constituía una
colossal mitjalluna que davallava amenagadorament cap a la conca del
Ter. La descripció del recorregut de les sorres s'acompanya amb nombra-
ses observacions. Es descriuen les característiques geológiques i s'analit-
zen aspectes de la formado i de l'assentament de les sorres móbils. S'ex-
plica l'acció del vent de tramuntana que bufa predominantment del nord
al nord-oest i arriba a l'Empordá tramuntant els Pirineus. Es aquest fort
vent que arrossega el polsim de sorra tot enlairant-lo (sorres voladores) i
el diposita en móndeles en forma de mitjalluna, la convexitat deis quals
es el centre d'arribada del vent. En assolir el punt mes alt, la sorra cau al
vessant contrari, i es produeix l'aveng. L'origen de les dunes també es
analitzat. El tram litoral resulta el mes antic, havent-hi constancia que ais
inicis de l'era cristiana les sorres van obligar a construir un nou port a
l'antiga Emporion. Les dunes continentals, en canvi, son d'origen mes
recent, havent-se iniciat peí cegament de 1'antic desguás del Ter al nord
de l'Escala que impedia el pas de la sorra. Aquest fet s'esdevingué quan
Pone, Hug, comte d'Empúries, féu desviar les aigües del Ter al sud del
Montgrí pels volts de l'any 1302. El cálcul de la velocitat de les sorres,
amb una mitjana de 16,25 m per any, permet a 1'autor confirmar aquesta
hipótesi, ja que amb semblant velocitat s'emprarien uns 550 anys per
recorrer la distancia entre l'antiga desembocadura del Ter i l'horta d'en
Reixac. Un aspecte molt remarcable del projecte son les acurades obser-
vacions sobre la vegetació natural de les dunes i les diferents possibilitats
d'arrelament de certes plantes com el tamariu, la pita i, especialment, el
borró, una gramínia abundant a la zona. Explica que part de les dunes de
la muntanya Gran estaven conreades amb vinyes, vinyes extremadament
valuoses en aquell moment per ser les úniques a l'Empordá no afectades
per la fil-loxera. Constata que per aminorar l'acció del vent i frenar la
sorra, els pagesos feien arrelar borró al voltant de la vinya, amb forga
éxit.
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Peí que fa ais treballs de fixació i reforestació, aquests es justifiquen
ámpliament i es descriuen de forma acurada, constituint una aportació
original i agosarada al tema de les dunes. Es delimiten les árees d'inter-
venció per seccions o perímetres d'acord amb les característiques i la situ-
ació legal (domini públic o privat) i per a cada perímetre es defineixen els
objectius i s'especifiquen les técniques i els treballs. Es proposa la cons-
trucció de dues contradunes per fer de barrera que obligui la sorra a tornar
al mar. Una contraduna es sitúa al nord de Sant Martí, a la zona del Grauet,
i l'altra al sud d'aquesta població. Pero 1'aportació mes nova es, sens
dubte, la utilització de planta viva de borró per fixar els talussos en lloc de
palissades de fusta, un sistema basat en les observacions própies que ba-
teja amb el nom de sistema empordanés. Consisteix en plantacions de
borró en línies perpendiculars al vent i segons les corbes de nivell, segui-
des, uns mesos mes tard, per la sembra de llavors de pi, de ginesta i també
de borró, que son lleugerament enterrades a la sorra. D'entre les especies
per a la reforestació, assenyala el pi pinastre com la mes avantatjosa. El
pressupost total es de 78.355,17 PTA i es basa principalment en el trans-
port de materials que cal desplagar una mitjana de 10 km en difícils con-
dicions: Teniendo en cuenta que un carro podría hacer 2 viajes al día con
600 ks. de peso, a causa del mal estado de la carreteras, y ganando 7 pts.
de jornal. Aquest pressupost inclou la guardería i la construcció de dues
cases forestáis, l'una a Sant Martí i l'altra a la zona continental, a peu de
camí. Com a cloenda, Fautor demana que, ates el carácter molt urgent de
l'obra, s'inclogui una assignació de 40.030,35 PTA en l'exercici pressu-
postari de 1895. Finalment, fa esment que els plánols i la documentació
origináis s'han trames a la Direcció General.
La memoria deis treballs efectuáis a les dunes per Xavier de Ferrer
forma part de la Ressenya deis treballs realitzats per la Divisió
Hidrológicoforestal de la Conca Inferior de l'Ebre i Pirineus Orientáis els
anys 1902, 1903 i 1904(7). Si el projecte es considera! avui un document
important per al coneixement de les dunes, la memoria, amb les impressi-
onants fotografíes que l'acompanyen, es un document únic per 1'época i
d'un valor excepcional per entendre la ingent tasca de la fixació. Sois
l'esforg i la constancia permeteren vencer les forces naturals i portar l'obra
endavant. L'esperit cívic que impulsava a portar a terme els treballs es
troba molt ben reflectit en el próleg de la Ressenya, en el qual els autors,
X. de Ferrer i Josep Reig, enginyer en cap i enginyer segon de la Divisió,
respectivament, justifiquen el seu treball peí desig d'assolir la regenera-
ció i el progrés del país.
(7) La Divisió Hidrológicoforestal es va constituir al febrer de 1902 amb Javier de Ferrer
com a enginyer en cap.
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Fig. 3. Construcció de la contraduna al nord de Sant Martí d'Empúries.
Peí que fa a les dimes, la Ressenya conté en el capítol d'antecedents,
una descripció completa deis diferents esdeveniments fins a l'any 1902.
Grácies a aixó avui disposem d'informació de tot el procés. Comenta
quan, el gener de 1893, Ferrer es feia carree de la Comissió de les Dunes
per procedir a 1'elaborado del projecte i, a causa d'un endarreriment deis
pagaments, va avanzar les despeses del seu compte personal, per no retar-
dar l'obra i evitar perjudicis ais contractats. Fa un ampli resum deis as-
pectes mes destacáis del projecte, que complementa amb noves aportaci-
ons sobre el cálcul de la velocitat del vent, 1'altura óptima de les
contradunes o els detalls de la técnica del borró. Així explica, per exem-
ple, que amb el Sr. Patxot de Sant Feliu de Guíxols, un gran físic i expert
en el disseny d'anemómetres, es va enregistrar la velocitat de la tramun-
tana al llarg de l'any, i s'obtingueren valors de 30 a 50 metres per segon.
També explica que, tot i haver procedit a iniciar les expropiacions amb la
máxima diligencia, atesa la lentitud deis trámits legáis, si no bagues estat
per la bona disposició deis propietaris, l'obra s'hauria endarrerit molt.
Explica que els treballs própiament comengaven el marc, de 1896 amb la
construcció de la primera contraduna al nord de Sant Martí i que 1'extrac -
ció massiva de sorra, feta per alguns propietaris per por de no poder-ne
treure mes, i una forta riuada van obligar a fer un petit replantejament del
projecte inicial. Continua explicant que, a la fi de l'any 1897, Ferrer, per
raons que es desconeixen, deixava 1'administració per passar al servei
particular(8), quedant la direcció de l'obra en mans del Districte forestal.
(8) No es tornaría a reincorporar fins el 1902 quan fou nomenat cap de la recentment
creada Divisió Hidrológicoforestal de l'Ebre i deis Pirineus Orientáis. Possiblement correspon
a aquest període el Proyecto de tranvías para la ciudad de Cartagena, avui il-localitzable.
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En el període compres entre 1897 i 1902, sota la direcció del Districte
Forestal es va completar la primera contraduna i es va iniciar la fixació de
la zona litoral, i s'optá, almenys en part, per l'ús de palissades amb resul-
táis molt inferiors al borró. També va comencar la construcció de la casa
forestal de Sant Martí. L'any 1902, la direcció deis treballs tornava a re-
caure en Xavier de Ferrer, en passar a ser competencia de l'acabada de
crear Divisió Hidrológicoforestal, de la qual havia estat nomenat engi-
nyer en cap. Ja formant part deis treballs de la Divisió objecte de la Res-
senya, l'any 1902 es va consolidar la primera contraduna, es van cons-
truir vials que calia enfortir amb térra argilosa i es va tancar la zona amb
filferro per impedir 1'entrada del bestiar. L'any 1903, es treballá princi-
palment a la zona de l'horta d'en Reixac i, a fi d'economitzar, tota la
plantació es féu amb pinyons recollits pels guardes. També s'organitza-
ren dos vivers, un prop de Sant Martí i l'altre al coll de les Sorres. L'any
1904, després de comprovar el bon resultat de la primera contraduna, es
van controlar petites fuites mitjancant un aixecament del nivell de la plat-
ja i amb la plantació de mes borró. Destaquen el desenterrament d'una
curiosa construcció circular i la recuperació de l'anomenada font d'en
Reixaquet, un pou a la sorra, del qual es féu un aprofitament inestimable.
L'any 1904, es produeix una forta retallada deis fons destinats ais treballs
Fig. 4. Xavier de Ferrer (esquerra) i Josep Reig (dreta) examinant els treballs executats per
la Divisió Hidrológicoforestal a la Conca del Segre (Fotografía de Santiago Pérez Argemí).
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hidrológicoforestals, de la qual els autors es planyen molt. La Ressenya
es clou amb un curios epíleg que tracta sobre aspectes de la política fores-
tal espanyola i que s'acaba amb roferiment deis autors del seu treball
convenguts d'haver complert el seu deure professional per impulsar la
prosperitat del país: Juzgue la opinión nuestra labor, y, en caso de aceptarla
como buena, por quien corresponda, que sea dotado el servicio hidrológico
forestal de un modo conveniente para su rápido desarrollo ...
LA FESOMIA HUMANA
Si el vessant professional de Xavier de Ferrer ha estat molt estudiat, la
seva fesomia humana es igualment rica i mereixedora de ser coneguda.
Va néixer a la Bisbal l'any 1853, ful de Melcior de Ferrer i Manresa,
notable compositor(9), i de Pietat Lloret i Ponach(10). Ambdós li transme-
teren un fort arrelament a la térra empordanesa. Cursa els estudis al
col-legi de Sant Ignasi a Manresa, llavors en mans de seglars ja que l'orde
deis pares jesuítes havia estat expulsat. Acaba el batxillerat el curs 1868-
69. Segons el pare Viladevall(ll), era de carácter alegre i divertit, el seu
esport preferit era 1'esgrima, joc que es conserva a Besalú. També tenia
molt bons dots per al dibuix i la pintura i es mostrá sempre molt interessat
en la fotografía. Es conserva una notabilíssima col-lecció de negatius so-
bre vidre d'imatges familiars i retrats de paisatges i monuments. En la
seva primera joventut manifestá una certa tendencia a la carrera militar,
que els seus pares no secundaren. Ho demostra el fet d'haver-se presentat
voluntan per a la defensa deis Estats Pontificis i demanar, l'any 1870,
d'ésser admés al batalló de zuaus. Pero, mes que una vocació, sembla un
resultat de Tonada d'entusiasme per la causa de Pius IX, que aplegá molts
voluntaris. Com que no va reeixir en aquesta iniciativa, comenta la carre-
ra de dret a la Universitat de Barcelona. Molt aviat s'adoná que no era la
seva vocació i va passar a la facultat de ciéncies exactes, i obtingué la
(9) La seva obra ha estat estudiada abastament per Josep Gregori a: "Obra Biográfica i
compositiva de Melcior de Ferrer i de Manresa 1821-1884" dins: Actes de la 7a Assemblea
d'Estudis sobre el Comtat de Besalú Amics de Besalú. Besalú, 1991.
(10) El matrimoni Ferrer-LLoret va teñir altres sis filis: Josep M., casat amb Montserrat de
Délas; Baltasar, que fou jesuíta; Lluís, enginyer de Monts i també cap del Districte Forestal de
Barcelona, Girona i Balears, casat amb Francesca Rovira; Pietat, religiosa del Sagrat Cor de
Jesús; Carme, casada amb Josep Bou i Paradeda; i Dolors, casada amb Javier de Muller i
Patxot. Josep M. es autor del llibre La guerra de la independencia en elAmpurdán, premiat a
Figueres per un jurat presidit per J. Pella i Porgas 1'original del qual es troba a la Biblioteca
General de Catalunya. També es autor d'un altre llibre: La guerra de la independencia en La
Bisbal (Biblioteca familiar, Besalú).
(11) A. Viladevall S.J., Un Modelo de Caridad. Apuntes biográficos de Da. Julia de Ferrer.
Impremía Subirana, Barcelona, 1909.
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llicenciatura l'any 1874 amb excel-lents qualificacions(12). Dos anys mes
tard entrava a 1'Escola d'Enginyers de Monts de 1'Escorial, juntament
amb dos deis seus germans, Lluís, que exercí d'enginyer i fou cap del
Districte forestal de Barcelona, i Baltasar, que entra a formar part de la
congregació deis pares jesuítes. Acaba els estudis d'enginyeria l'any 1878
amb el número 1 de la seva promoció, motiu peí qual li fou concedit el
diploma d'or. Amb els anys passats a l'Escorial adquirí qualitats própies
de persones avesades ais canvis de llengua i de companyia i una gran
disponibilitat per emprendre nous camins.
Un fet determinant en la seva
vida fou el casament amb Julia
de Ferrer Noguer, filia única de
Joaquim, igualment nascut a la
Bisbal(1819-1887)(13) id'Igná-
sia Carreras de Campa, de Cam-
prodon (1827-1887). Julia, nas-
cuda el marc, de 1855, fou edu-
cada amb molta austeritat i cur-
sa estudis de mestre normal a
Perpinyá(14). La trajectória per-
sonal de Julia palesa que fou una
dona de molt extraordináries vir-
tuts ( 1 5 ) . El festeig i posterior
matrimoni foren certament
novel-lescos, especialment en el
context de 1'época. Les famílies
Ferrer-Lloret i Ferrer-Noguer,
Fig. 5. Joc d'esgrima de Xavier de Ferrer emparentades per part Ciurana,
que es conserva a la casa Ferrer de Besalú. tenien Sengles cases al carrer del
(12) Probablement s'ha d'atribuir a aquesta etapa a la universitat un manuscrit inédit,
Discurso sobre el Sol, que es conserva a la casa familiar de Besalú. Es una reflexió adregada al
claustre de professors de les descobertes fetes al llarg del temps sobre l'astre solar i les galáxi-
es. Consta que ha estat revisat per José Castelaro, catedrátic de de Geometría Descriptiva i
Astronomía de la Universitat de Barcelona
(13) La casa pairal deis Ferrer Noguer era a Besalú, residencia que alternaven amb la
Bisbal. Joaquim fou advocat, pero es dedica amb mes interés a administrar les seves propietats
i ais temes agrícoles, sobre els quals escrigué tractats molt origináis. També es autor d'unes
"memóries" de familia ben documentades.
(14) El motiu de la seva estada a Perpinyá es degut ais perills de la guerra carlista, en la
seva darrera etapa. Mentre el pare remangué a Besalú, mantenint la casa, la muller i filia resta-
ren a la capital del Rosselló.
(15) Una relació de la vida Julia es troba al llibre del pare Antoni Viladevall S. J., Un
Modelo de caridad. Apuntes biográficos de Da. Julia de Ferrer. Impremía Subirana, Barcelona,
1909.
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Raval de la Bisbal, on passaven temporades. De les visites i tertulies
d'aquella la societat, es fácil deduir-ne un enamorament. Julia i Xavier es
van prometre molt joves i van mantenir amb fermesa un amor a prova del
temps i les contrarietats. Els pares d'ella no acceptaren el casament ja que
sembla que volien que fos religiosa. Malgrat tot, la parella mantingué un
enamorament ferm i romántic, com la dedicatoria d'una fotografía que
diu així: A mi querida prima Julia en prueba del respetuoso i acendrado
afecto que le profesaré hasta el fin de mis días-Javier(l6). En una época en
qué els convencionalismes socials eren tan respectáis, Julia i Xavier van
teñir el valor de casar-se sense l'aprovació deis seus pares, fins a l'extrem
que ho feren el 18 d'octubre de 1883 a la capella de les Carmelites de
Banyoles i l'únic testimoni que hi consta es el d'Agustí Carreras de Cam-
pa. Sois al darrer moment, quan Julia sortia en tartana des de Besalú, la
seva mare es decidí a acompanyar-la. Una senzilla cerimónia els uní en
matrimoni, sense festa ni aixovar. No en necessitaven. Pero, si el festeig
va ser difícil, el matrimoni fou de plenitud. Tingueren vuit filis0 7) , tres
deis quals moriren en la primera infantesa, tres mes assoliren la vida reli-
giosa i els dos restants els succei'ren amb descendencia. Tant Julia com
Xavier, marcats per una gran fe religiosa, estigueren molt compromesos
amb les necessitats socials. Fent mostra d'una mentalitat oberta, estima-
ren l'ensenyament com el millor impulsor del progrés. Amb aquesta fina-
litat, van comprar un convent a la Bisbal procedent de la desamortització
de 1835, que donaren ais pares franciscans amb la condició que ense-
nyessin ais nens pobres. A Besalú van cedir una part de llur casa al carrer
d'Olot ais germans Maristes, que hi restaren durant anys. Cal recordar
que l'ensenyament públic en aquella época era quasi inexistent. L'any
1900 van edificar una capella dedicada al Sagrat Cor, al puig Cornador de
Besalú (dit així perqué s'hi tocava el com per convocar el sometent).
Galgüé construir una carretera que, igual que la capella, va projectar
Xavier08'. Óbviament, la realització d'aqüestes tasques no hauria estat
possible sense un acord total de la parella per destinar els estalvis a obres
de beneficencia, un determini que palesa una finor d'esperit poc freqüent.
El matrimoni va teñir una vida itinerant segons les destinacions professi-
onals. Així, els podem trobar a Lleida (1883-1887), seguidament a
Tarragona (1887-1891) i novament a Lleida (1891-1900). Mes tard seis
(16) Fotografía a Barcelona reta per Napoleón-Hijo, sense data.
(17) Els filis del matrimoni: Josep M., Carme i Joaquim, morts en la primera infancia;
M.Teresa i M.Dolors, religioses a l'orde concepcionista; Pietat, religiosa a les germanes deis
pobres; M. Josefa (1885-1957), casada amb Francesc del Pozo i Travy (1861-1966), i Lluís,
(1889-1930), advocat, casat amb Joaquima Torró.
(18) Encara avui a la capella es celebra un aplec anual el dia del Sagrat Cor, del qual
enguany s'ha commemorat el centenari.
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troba a Valencia i, finalment, l'any 1902, un altre cop a Lleida, en assolir
Xavier el carree de cap de la Divisió Hidrológicoforestal. Els filis nas-
queren, dones, en aquests diferents llocs. Feien curtes estades a Besalú i
mes llargues a la Bisbal. Sortosament, hi ha nombrosa documentació
d'aquesta llar excepcional.
La mort li esdevingué sobtadament el 17 de maig de 1909, a l'edat de
56 anys, nou mesos després que la seva muller. Semblava que gaudia de
bona salut i que podia assolir una vida mes llarga per continuar enriquint
el seu curriculum huma i professional.
XAVIER DE FERRER I EL DESCOBRIMENT D'EMPÚRIES
Un aspecte poc conegut de la vida de Xavier de Ferrer es la seva activa
participació en el descobriment i la revaloració de les ruines d'Empúries.
Certament, era molt conscient que el treball a les dunes es desenvolu-
pava en un territori historie i que aixó li conferia un interés mes gran. La
seva motivado per les troballes arqueológiques queda ben manifesta en
la redacció del projecte, que inclou un breu resum de la historia de la
colonització grecoromana. Explica Tambada deis grecs al s.V a.C. i la
fundació d'una colonia a Tilla que era llavors Tactual Sant Martí
(Paleapolis), una ubicado que assegurava una bona defensa i que perme-
tia aprontar les vies fluvials del Ter i del Pluvia per a les incursions a
Fig. 6. Excavacions realitzades a la necrópolis d'Empúries durant els treballs de fixació de
les dunes l'any 1908. (Fotografía de X. de Ferrer).
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l'interior. També explica la creació de la ciutat nova, (Neápolis), amb la
fusió deis grecs i els indigetes, de manera que ambdues ciutats quedaren
separades per un mur (Dípolis), i com amb l'establiment deis romans al s.
III a.C. la ciutat esdevenia triple. Assenyala que d'Emporion només que-
daven per testimoni algunes restes de la muralla i el dic del port que em-
parava del vent de llevant. Esmenta 1'abundancia de petits fragments a la
vora deis camins, principalment de cerámica romana, i 1'existencia de
petites excavacions superficials que mostraven a la llum restes de parets i
fins i tot algún mosaic. Es plany de la manca d'excavacions formáis, ja
que les descobertes, diu: podrían llenar varios museos. Considera que
Tilla ocupada per la Paleápolis va quedar unida a la térra ferma per la
reculada del mar i que la ciutat es va veure envaída per les sorres. Pero
considera, d'acord amb Pella i Forgues(19), que la presencia de cendres
entre les ruines provaria la intervenció humana en la destrucció de la ciu-
tat, segurament ja en estat molt decadent, a mans deis pirates normands
que al s. IX assolaven la Mediterránia.
No es estrany, dones, que des del principi aprecies les troballes arque-
ológiques en tot el seu valor i que les fes aplegar i protegir amb molta
cura fins a formar una col-lecció molt notable, col.lecció que al seu mo-
ment va passar íntegra a mans de la Junta Autónoma de Museus de
Catalunya i va constituir el nucli incial del futur Museu d'Empuñes. Aquest
comportament era un fet for^a insólit en aquells anys en qué eren pocs els
que donaven valor a les ruines. A mes, l'abséncia de qualsevol mena de
control afavoria 1'espoliado de manera que era freqüent que les peces
acabessin perdudes o en mans de particulars. Pero Ferrer durant la seva
intervenció a les dunes no solament es preocupa de protegir i emmagatze-
mar totes les troballes, sino que les estudiava i les fotografiava. A la casa
de la Bisbal es conserva, per exemple, la fotografía d'una estatua de térra
cuita amb la següent anotació feta de la seva ma: Dunas del N.E. de la
península Ibérica (Gerona). Estatuilla de tierra cocida representando
probablemente a la diosa Ceres. Hallada por Javier de Ferrer al practi-
car unos trabajos de fijación de la dunas inmediatas a la playa de la
antigua Emporión, hoyAmpurias. Fotografía de tamaño natural, (lócms.).
Aquesta pe§a es troba actualment al Museu dArqueologia de Catalunya i
figura en la fitxa corresponent de la manera següent: «Nom de l'objecte
Kora (sacerdotessa). Terracota de color rosa amb restes d'enlluit blanc.
Cronologia: S. V (a de C.). Objecte social - religiós. Descripció: Gran
forat de cocció a 1'esquena. Vesteix peplos dóric. Va tocada amb kalathos
i a la ma dreta porta un recipient amb fruita rodona, probablement magra-
nes, atribuíts ambdós a divinitats eleusines: Demeter i Koré. Porta els
(19) Pella i Porgas. Historia del Ampurdán.Figueras, 1883.
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cabells trenats, que cauen a 1'es-
quena amb petits cargols, gaire-
bé geométrics, en el frontal i
temperáis de la fígureta. Mides:
16,5 cms. d'aleada per 7,5 cms.
d'ampiada. Sala XVI -Vitrina.
1. Número de registre 848».
L'origen d'aquesta i d'altres
troballes durant els treballs de
fixació de les dunes i especial-
ment en el desenterrament de
l'antic cementiri paleocristiá,
está recollida per Botet i Sisó(20)
en la Geografía general de
Catalunya, que diu textualment:
«En les excavacions fetes per X
de Ferrer (...) a mes de molts
fragments de cerámica romana i
petits objectes sense importan-
cia, trobá una fígureta de terris-
sa quasi sencera, un peu d'esta-
tua de marbre, un vas en forma
d'ocell amb cap de xai{21) i un
capet de pantera o de lleona de
bronze de mot bon estil(22)» (s'hi
adjunten fotografíes). Una altra troballa molt notable es un sarcófag de
marbre blanc conegut amb el nom de Sarcófag de les quatre estacions,
Fig. 7. Estatueta de terracota trobada en
les excavacions fetes per X. de Ferrer. Foto-
grafía i notes fetes per ell mateix. L'estatueta
"Kora" (s.V a.C) es troba al Museu Arqueoló-
gic de Catalunya.
(20) Joaquim Botet i Sisó:"Provincia de Gerona". Dins Geografía general de Catalunya,
dirigida per Francesc Carreres i Candi. Editorial Albert Martin, Barcelona, pág. 165-66.
(21) Vas per perfums en forma d'ocell i cap de xai. Es troba al mateix museu i la seva fitxa
diu: «Cerámica "askos"- S. VI (a de C.)-Vas askoidal en forma bo9al. Voltant del coll corona
de fulles estilitzades de color marró. Orificis en la cua per la suspensió. Boca discoidal situada
en el llom. Dues carnes davanteres i una de posterior cónica. Envernissat color negre-marró
enmig de les orelles i el cul de l'animal. Bona conservació. Cultura: grega. Origen: jónic (Sala
XVI-Vitr. 1 -Est. 2). Número de registre: 2333».
(22) Capet de pantera. La fitxa del mateix museu diu: «Objecte social de bronze fos del S.
VI a de C. avan?at. Pátina verda fosca. Boca oberta i llengua a fora. Trets arcaics mot estilit-
zats. Pupil-les gravades. Es un bronze buit. Hauria servit de capcal a una llanca. A mes, el broc
presenta uns petits forats per, subjectar el cap a l'asta de fusta. Procedencia: jónic oriental.
Blázquez diu que es etrusc. Us: decoratiu. Conservació: bona. Trobada per l'enginyer Francesc
Javier de Ferrer abans de les excavacions oficiáis en una tomba d'inhumació del Portitxol.
Número de registre: 2041. Mides: 10,5 cm de longitud, 7,5 cm d'amplada. Sala XVI- Vitr. 6.
Est. 1. Número de registre: 2041».
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Fig. 8. Vas per a perfums en forma d'ocell i cap de xai. Cerámica del segle VI a.C. trabada
per X. de Ferrer. Es al Museu d'Arqueología de Catalunya.
Fig. 9. Cap de íleo de bronze, (segle VI a.C.) trobat per X. de Ferrer. Es guarda al Museu
d'Arqueologia de Catalunya.
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Fig. 10. Sarcófag de marbre blanc conegut com Sarcófag de les quatre estacions (segle IV
a.C.) trobat per X. de Ferrer. Es guarda al Museu Arqueológic de Catalunya.
que, d'acord amb la fitxa de l'esmentat Museu Arqueológic, va ser trobat
en l'excavació realitzada el maig de 1908 a l'espai on s'algá la suposada
basílica cristiana(23).
Quan l'any 1908, de la má de Josep Puig i Cadafalch, la Diputado de
Barcelona impulsava la recuperació de les ruines d'Empuñes i s'inicia-
ven les primeres excavacions oficiáis, la casa forestal ja emmagatzemava
una abundant col-lecció. La col-laborado de Ferrer amb Manuel Cazurro,
primer director de les excavacions, va ser total i la bona entesa entre ar-
queólegs i forestáis continua durant molts anys després de la mort de
Ferrer. La casa forestal va servir de dipósit museu fins que els materials
no van ser transferits al convent deis pares serviles per a la seva exhibi-
do. Martín Almagro, nomenat director de les excavacions d'Empuñes
l'any 1939, diu en el seu llibre Ampurias: historia de la ciudad y guia de
les excavaciones^'. «Hay que citar en esta labor al ingeniero de Montes
(23) Sarcófag de marbre blanc: La fitxa del Museu diu: «Objecte religiós, sarcófag de
marbre de Carrara del S. IV. Es tracta d'un bloc de pedra prismátic, amb buit interior. Els
costats menors i el posterior son llisos. El frontó principal presenta una estructura arquitectó-
nica de setbans sota set frontons on s'alternen els triangulars amb els semicirculars, coberts per
un voladís sostingut per mensules. Es recolzen en columnes de fustas exemptos, que no es
conserven. Queden les bases de la part dreta i el seu plint corresponent de proporcions quasi
cubiques. Només queda un fragment del capitell de l'extrem dret, que es segueix. Mides:
longitud 2,10 m., aleada 0,59 m., ampiada 0,63 m. Gruix mitjá de les parets: 0,10 m. Estat de
conservació: molt malmés. Excavació: maig de 1908 per F. Javier Ferrer a l'espai on s'algá la
suposada basílica cristiana». Resumint: El frontó central té una conquilla, el baix está ocupat
per una porta que representa a Hades. Ambdós costats son ocupats per sendes figures menors
que les mes properes al centre, mes grans que les altres. A causa del seu deteriorament, es
difícil interpretar-les correctament. Podria tractar-se de les quatre estacions. El sarcófag s'ha
denominat «De les quatre estacions». El seu esquema arquitectónic sembla propi de la Italia
del Nord, del prototipus asiátic. Cronológicament s'inclou en el s. IV. Té carácters pagans.
Número de registre 22. 400- Sala XVII.
(24) Martín Almagro "Ampurias: historia de la ciudad i guia de la excavaciones" pp. 60.
Barcelona, 1951.
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Javier de Ferrer i de Lloret, que logró formar la base de la citada
colección, incrementada algo más por sus sucesores hasta 1931 en que
pasó íntegra a la Junta de Museos de Barcelona». D'aquesta manera
deixava constancia de la contribució de X. de Ferrer a la salvaguarda del
patrimoni arqueológic de Catalunya.
Certament, les qualitats
í ^ W^W que acompanyaren X. de
Ferrer, la seva intel-ligéncia
i dedicació i la seva gran
honestedat li van reportar en
vida el reconeixement de la
professió i de totes les per-
sones que el van tractar. Amb
motiu de la seva necrológi-
ca la Revista de Montes al
núm. 777 de 11 de juliol de
1909, inclou un llarg elogi de
la seva vida, tot repassant la
seva labor professional i re-
marca que havia estat reco-
neguda per la premsa de gran
circulació i peí Parlament i,
albora, divulgada a través de
les fotografíes cuyo elocuen-
te mutismo ha sancionado
sus éxitos". També assenya-
la que estigué molt marcat
per la seva fe religiosa, per
la qual cosa, a mes de teñir
una lluminosa intel-ligéncia
i un gran cor, fou un cristiá
fervores. En saber que a
Dunquerque (Franga) es ve-
nerava Notre-Dame des Du-
nes, la féu fotografiar per
presidir la casa forestal. Com a premi ais seus mérits li foren concedides
la creu de la Real y Distinguida Orden de Isabel la Católica per reial ordre
del 5 d'abril de 1896 i la Encomienda del Mérito Agrícola del 5 de juliol
de 1909.
Fig. 11. Creu de l'orde d'Isabel la Católica que
fou concedida a Xavier de Ferrer. Aquesta conde-
corado fou establerta per Ferran VII el 24 de marc
de 1815 i es convertí en condecoració civil l'any
1825.
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